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g : Gram 
G P A : Gravida Partus Abortus 
ILO : Infeksi Luka Operasi 
IV : Intravena 
KPD : Ketuban Pecah Dini 
mg : Miligram 
op : Operasi  
p.o : Peroral 
Presbo : Presentasi Bokong 
RS : Rumah Sakit 
RSUD : Rumah Sakit Umum Daerah 
SC : Sectio caesarea 










Bedah sesar atau sectio caesarea (SC) adalah melahirkan janin melalui 
pembedahan di dinding perut (abdomen) dan dinding rahim (uterus). Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui gambaran penggunaan antibiotik profilaksis dan 
keefektifan antibiotik profilaksis yang digunakan pada pasien pasca bedah sesar di 
RSUD Dr. Moewardi tahun 2013.  
Penelitian dilakukan secara non eksperimental (observasional), dengan 
menggunakan metode deskriptif dan data diperoleh dari rekam medik secara 
retrospektif. Analisis data meliputi karakteristik pasien berdasarkan umur, status 
paritas, indikasi bedah sesar, lama perawatan, usia kehamilan dan gambaran 
penggunaan antibiotik profilaksis yang dilihat dari jenis, dosis, dan cara 
pemberian serta evaluasi efektifitas antibiotik profilaksis yang dinilai dari 
terjadinya peningkatan leukosit, peningkatan suhu, dan tanda fisik pasien.  
Dari 100 pasien yang diteliti diketahui bahwa kejadian bedah sesar paling 
banyak terjadi pada ibu dengan umur 20-30 tahun (81%), status paritas G₁P₀A₀ 
(48%), lama perawatan 3-4 hari (54%), dengan indikasi Ketuban pecah dini (25%) 
dan pada usia kehamilan aterm (74%). Antibiotik profilaksis yang digunakan pada 
semua pasien adalah Seftriakson dengan dosis 1 gram yang diberikan secara 
intravena sebelum operasi. Penggunaan antibiotik profilaksis 17% pasien terbukti 
efektif tidak terjadi tanda infeksi pasca bedah sesar.  
Kata kunci: Bedah sesar (Sectio Caesarea), Efektivitas Antibiotik Profilaksis, 
RSUD Dr. Moewardi 
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